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Особливістю сучасного етапу розвитку економічного аналізу є 
те, що елементи його теорії, методології та організації у 
недостатній мірі враховують особливості діяльності розпорядників 
бюджетних коштів. З іншого боку, застосування аналітичного 
інструментарію зарубіжних країн, не адаптованого до умов 
діяльності бюджетних установ, викликає додаткові труднощі у 
достовірній економічній оцінці. Не врегульованими залишаються 
багато питань, пов'язаних з організацією економічного аналізу. 
Для здійснення комплексної оцінки діяльності бюджетних установ 
необхідно розробити методику аналізу їх фінансово-господарської 
діяльності, яка б враховувала та була максимально адаптована до 
специфіки їх діяльності. 
Незалежно від специфіки бюджетної організації необхідною 
умовою для проведення своєчасного кваліфікованого аналізу є 
інформація, основою якої є первинний і бухгалтерський облік та 
статистична звітність. 
Аналіз виконання кошторису – це складання подальшої схеми 
ревізії, встановлення, над якими питаннями варто працювати 
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детальніше, а які не потрібно опрацьовувати суцільним методом. 
Аналіз виконання кошторису бюджетної установи передбачає 
оцінку сум, затверджених в кошторисі, сум відкритих кредитів 
або перерахованих коштів, касових та фактичних видатків. 
Видатки бюджетних установ групуються на основі бюджетної 
класифікації за однорідними ознаками за розділами, параграфами 
та статтями. Виконання кошторису передбачає дотримання норм 
витрат ресурсів бюджетною установою. Змістом аналізу 
виконання кошторису видатків є: оцінювання ефективності 
використання виділених установі матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів; виявлення відхилень фактичних видатків від 
кошторисних і кількісне оцінювання – оцінювання впливу 
факторів, що викликали таке відхилення; якісне оцінювання 
тенденцій розвитку установи. 
Перспективнй аналіз виконання кошторису застосовується 
для виявлення основних тенденцій і факторів розвитку 
господарської діяльності. Його метою є прогнозування напрямів 
подальшого розвитку суб’єкта господарської діяльності. Він 
забезпечує вибір оптимальних рішень на перспективу. 
Проведення аналізу дозволяє бюджетним установам 
обґрунтовано планувати статті кошторису. Для цього потрібно: 
- визначати співвідношення показників діяльності, які 
впливають як на структуру, так і на виконання кошторису;  
- досліджувати значення співвідношень, які характерні 
для періодів ефективного виконання кошторису; 
- розраховувати статті кошторису із застосуванням 
вищезгаданих співвідношень, плануючи певний рівень показників 
(коефіцієнтів). 
Отже, завдяки аналізу використання кошторису 
здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і 
відхилень від планових показників, які відбуваються в установах, 
а також з'ясовуються їх причини, виявляються резерви та 
розробляються заходи по усунення виявлених негативних 
тенденцій на майбутнє.  
Аналіз є необхідною складовою для установ та організацій 
будь-якої форми власності, в тому числі і бюджетної. За його 
допомогою аналізується забезпеченість фінансовими ресурсами, 
доцільність і ефективність їхнього розміщення і використання, 
оскільки оцінка цих показників потрібна для ефективного 
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керування, планування, контролю, поліпшення та удосконалення 
діяльності бюджетної установи. 
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